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Прыказкі і прымаўкі як сцэнарый паводзін чалавека
У  артыкуле  разглядаюцца  тры  тыпы  прыказкавых  выразаў:  прыказкі-інструкцыі,
крытэрыяльныя выслоўі і прыказкі-рэфрэймінгі. Усе гэтыя выразы адносяцца да жыццёвай
псіхалогіі і рэгулююць паводзіны чалавека ў прамой ці метафарычнай форме.
Псіхалагічныя веды як веды пра душэўны свет чалавека могуць утрыміваць не толькі
навуковыя  крыніцы.  Не  выпадкова  словы  «псіхалогія»і  «псіхалагічны»вельмі  часта
сустракаюцца ў штодзенным жыцці.  Гэта так званая жыццёвая псіхалогія – псіхалагічныя
веды,  якія  назапашваюцца  і  выкарыстоўваюцца  чалавекам  у  жыцці.  Яны  звычайна
фарміруюцца  ў  чалавека  ў  выніку  назіранняў  і  роздумаў.  Людзі  адрозніваюцца  ў  плане
псіхалагічнай  назіральнасці  і  жыццёвай  мудрасці.  Адны  вельмі  праніклівыя,  здольны  па
выразу  вачэй,  твару,  рухам,  звычкам  лёгка  ўлавіць  настрой,  намеры  ці  рысы  характару
чалавека,  іншыя ж не  валодаюць такімі  здольнасцямі.  У такіх  выпадках  і  прыходзіць  на
дапамогу жыццёвая псіхалогія.
Крыніцай жыццёвай псіхалогіі з’яўяецца не толькі ўласны вопыт чалавека, але і людзі,
з якімі ён непасрэдна сутыкаецца. Змест такой псіхалогіі ўвасабляецца ў народных абрадах,
традыцыях, казках і песнях, а таксама ў прыказках і прымаўках. 
Прыказкі  і  прымаўкі  –  гэта  своеасаблівыя  аксіёмы,  якія  даказалі  права  на  сваё
існаванне тысячагоддзямі.  Мудрасць,  заключаная ў іх  высокаканцэнтраваная і  лаканічная.
Нездарма,  многія  з  гэтых  выслоўяў  актуальныя  і  на  сённяшні  дзень.  Чалавек,  які
выкарыстоўвае гэтыя выразы дарэчна і трапна, аказваецца ў выйгрышным становішчы, бо
пры  дапамозе  прыказак  і  прымавак  уключае  стэрэатыпную  рэакцыю  суразмоўцы  і  тым
самым абагачае і спрашчае зносіны.
Шматікія  прыказкі  і  прымаўкі  маюць  прамы  ці  ўскосны  псіхалагічны  змест.  На
матэрыяле запісаў Адама Варлыгі «Прыказкі Лагойшчыны»(1966 г.) намі былі вылучаны тры
групы прыказак і прымавак, якія тым ці іншым спосабам рэгулююць паводзіны чалавека і
дапамагаюць арыентавацца ў жыццёвых сітуацыях. Адразу варта адзначыць, што большасць
разгледжаных прыказак і прымавак не ўтрымліваюць цвёрдага сцэнарыю жыцця чалавека, а
толькі даюць яму намёк на нейкую пажаданую мадэль паводзін. 
Першы тып прыказак  –  прыказкі-інструкцыі,  якія  прадпісваюць  нейкія  дзеянні  ў
пэўных абставінах у прамой ці метафарынай форме. Напрыклад: «На чыім вазку едзеш, таму
і  песні  пей».  У  гэтай  прыказцы  сцвярджаецца,  што  калі  ты  жывеш з  чужой  ласкі,  то  і
дагаджаць  трэба  свайму  дабрадзею,  быць  удзячным  яму.  А  ўдзячнасць  у  сваю  чаргу
выступае ў якасці «маральнага барометра», пэўным пазітыўным матывам узаемадзеяння, яна
заахвочвае дабрадзея і надалей здзяйсняць дапамогу, што і прыводзіць да збліжэння людзей.
Выслоўе  «Не  хваліся  нажаўшы,  пахвалішся  намалаціўшы»звычайна  прыказваюць
таму,  хто  загадзя  хваліцца  сваімі  дасягненнямі.  Самахвальства  ніколі  не  прызнавалася  за
станоўчую якасць характару, бо чалавек, які непамерна перабольшвае сваю годнасць, такім
чынам імкнецца выглядаць лепш за іншых, прыцягвае да сябе ўвагу, што выклікае ў людзей
ці ўсмешку, ці раздражненне.
Сярод прааналізаваных запісаў ёсць і інструкцыі, звязаныя з выбарам будучай жонкі:
«Сабаку выбірай па псярні, а жонку па радні». Звычайна так раілі старэйшыя – браць жонку з
добрай сям’і,  бо верылі,  што толькі  ў  добрых бацькоў могуць  быць добрыя дзеці.Таму і
падборам  нявесты  ў  старадаўнія  часы  займаліся  бацькі  жаніха.  І  яны  мелі  рацыю:  калі
дзяўчына паходзіць з моцнай працавітай сям’і, то ёсць шанец, што і будучая жонка ў новай
сям’і будзе валодаць тымі ж якасцямі, што і яе маці. Варта пашкадаваць, што ў наш час гэтай
рэкамендацыі не надаецца вялікай увагі.
Інструкцыя паводзін у адносінах да іншых сем’яў сцвярджае: «Свой біся, сячыся, а
чужы не мяшайся», г.з. яна забараняе ўмешвацца ў сварку чужой сям’і, бо яны хутка могуць
памірыцца, а таму, хто ўмяшаўся, сорамна будзе трапіць ім на вочы.
Што тычыцца  выхавання  дзяцей,  народ  настойліва  рэкамендуе:  «Тады трэба  дзіця
вучыць, як поперак лаўкі ляжыць», бо менавіта ў маленькім узросце ў дзіцяці фарміруюцца
навыкі паводзін  у грамадстве і  сям’і,  закладаюцца асновы асабістай гігіены,  цікавасць да
хатніх абавязкаў і спраў. І гэтыя навыкі паступова фарміруюцца ў звычкі. У падлеткавым
узросце прывіць гэтыя звычкі ўжо фактычна немагчыма.
Прыкладаць намаганні і варушыцца раіць інструкцыя «Уцячэш, не ўцячэш, а пабегчы
можна». З гэтым згаджаецца і выраз «Як пасцелішся, гэтак і выспішся», удакладняючы, што
ад самога чалавека залежыць, як надалей будзе складвацца яго жыццё.
Гэта толькі невялікая колькасць прыказак-інструкцый, але і яны яскрава паказваюць,
што гэтыя парады цалкам актуальныя і  ў  наш час.  Народ тысячагоддзямі  правяраў іх на
ўласным  вопыце,  і  мы  не  маем  права  забывацца  на  гэтую  мудрасць,  каб  у  выніку  не
дапускаць ганебных памылак у сваім жыцці.
Другі  тып  выслоўяў  – крытэрыяльныя  прыказкі  і  прымаўкі –  апісваюць
прыкметы, крытэрыі ацэнкі,  якасці  прадмета  ці з’явы. Такія  выразы, як і  разгледжаныя ў
папярэдняй групе, нясуць у сабе абагуленыя веды. Часта такія выказванні супярэчаць адно
аднаму,  таму  разглядаць  іх  лепш  у  сукупнасці,  каб  атрымаць  цэласны  погляд  на  аб’ект
пазнання,  без  скажэння  вывадаў:  прыняцце  толькі  аднаго  з  такіх  крытэрыяў  непазбежна
прывядзе да памылковага разумення. Разгледзім адзін з такіх комплексаў, звязаны з працай.
Прыказкавыя выразы, звязаныя з працай, паказваюць нам рознабакавасць стаўлення
народа  да  дадзенай  з’явы.  З  пункту  гледжання  ідэальных  уяўленняў  праца  –  жыццёвая
неабходнасць  і  паважаны людзьмі  занятак,  пра  што  сведчаць  першыя два  выразы нашай
групы: «Работа чалавека не ганіць», «Працуй, нябожа, дык і Бог дапаможа». Але калі праца
звязана з няволяй, прымусам, то яна ўжо ацэньваецца крытычна : «Прымусовая работа самая
цяжкая». Разумнае стаўленне і непрыняцце фанатызму выяўляе выраз «Добра ўсё умець, але
не  ўсё  рабіць».  Матывіроўкай  наступнага  выразу  выступае  неабходнасць  адпачынку  ад
працы і іранічнае стаўленне да вымушанай працы: «Танцаваць трэба вучыцца, а работаць й
гора навучыць». Выраз «Усіх спраў не пераробіш» раіць засцерагацца ад непамернага аб’ёму
спраў і заняткаў.
Другі комплекс звязаны з разуменнем лёсу. Дасціпны народны розум змог убачыць
сувязь паміж сучасным і будучым: «Свая доля дае волю», з чаго вынікае, што лёс залежыць
ад  самога  чалавека,  як  ён  дбае  пра  сваю  будучыню.  Пры  гэтым  не  адмаўляецца  роля
вышэйшых сіл у жыцці чалавека: «На ўсякую бяду не наплюешся». І ў выніку ідзе парада
«Трэба так жыць, як набяжыць», г.з. неабходна прымаць любую сітуацыю і падзею ў сваім
жыцці спакойна і разважліва, каб хапіла моцы перанесці ўсё, што наканавана.
Трэці  тып  прыказкавых  выслоўяў  –  прыказкі-рэфрэймінгі,  якія  прадпісваюць  не
столькі паводзіны, колькі стаўленне да таго ці іншага аб’екта ці з’явы. Рэфрэймінг  (frame;
рамка) – гэта прыём, які дазваляе памяняць пункт гледжання, а значыць успрыняцце падзеі ці
прадмета,  бо шмат чаго залежыць ад таго, пад якім вуглом мы глядзім на сітуацыю. Пры
дапамозе рэфрэймінга можна знайсці новае рашэнне праблемы і ўбачыць нечаканыя плюсы ў
далёка не самай спрыяльнай сітуацыі. Сярод гэтай групы прыказкавых выразаў вылучаецца
некалькі тыпаў.
Першы тып – рэфрэймінг па кантэксце. Прынцып пабудовы такіх выразаў заснаваны
на  параўнанні  аднаго  прадмета  (чалавека,  з’явы)  з  іншым,  за  кошт  чаго  змяняецца  яго
ўспрыняцце.  Нейкі  недахоп  характару  абозвычка  могуць  выглядаць  нязначнымі  на  фоне
іншых рыс ці якасцей: «П’яны праспіцца, а дурань ніколі» (хоць дрэнна жыць з п’яніцам, але
з дурнем яшчэ горш), «Не так бойся злодзея, як п’яніцу, бо злодзей цягне дамоў, а п’яніца з
дому» (гэтак перасцерагалі дзяўчыну, калі да яе сватаўся п’яніца. Параўнанне рабілася не для
таго, каб пахваліць злодзея, а каб паказаць, што п’яніца яшчэ горшы за яго). Выраз «Разумны
вораг  лучшай  дурнога  друга»  раіць  добра  выбіраць  сяброў,  бо  калі  сябар  недалёкі  ці
ненадзейны,  то  непрыемнасцей  ад  гэтага  будзе  больш,  чым  ад  непрыяцеля,  які  шчыра
выражае сваё стаўленне. 
Другі  тып  –  рэфрэймінг  пры  дапамозе  «Затое». У  такіх  выразах  адбываецца
кампенсацыя недахопаў добрай якасцю. Напрыклад, выраз  «Хоць гол, ды васцёр» аб тым,
хто хоць бедны, ды рызыкоўны, смелы і адважны. Пераклікаецца з папярэднім і прыказка
«Хоць кішэнь пуста, але душа чыста» (пра беднага, але сумленнага чалавека). Пра перавагі
свайго  дома,  хоць  і  небагатага  кажа  выслоўе  «Дома хоць  не  ўежна,  але  ўлежна».  Выраз
«Варона  малая,  а  рот  шырокі  мае» супакойвае  маленькага  ростам  чалавека,  які  валодае
іншымі вартасцямі.
Нават  на  прыкладзе  невялікай  колькасці  разгледжаных  выслоўяў  можна  зрабіць
выснову, што не ўсе прыказкі і прымаўкі прама вызначаюць дзеянне і паводзіны, часцей яны
паказваюць на тыя сітуацыі, што знаходзяцца па-за зонай уплыву чалавека. І адзінае, што ён
можа  зрабіць  пры  гэтым,  гэта  змяніць  стаўленне  да  іх,  калі  спасціг  страх  ці  здарыўся
няўраджай,  ён  дапусціў  памылку  ці  ўпэўнены  ў  сваёй  недасканаласці.  Менавіта  гэтыя
прыказкі  дапамогуць  чалавеку  рухацца  далей,  выпраўляючы  памылкі  і  ўлічваючы  іх  у
будучым.  Такім  чынам,  галоўны  крытэрый  праўдзівасці  ведаў  жыццёвай  псіхалогіі,
заключаных  у  тым  ліку  ў  прыказках  і  прымаўках,  –  іх  праўдападобнасць  і  відавочная
карыснасць у канкрэтных, хаця і тыповых сітуацыях.
